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Divergent Routes toward Wnt and R-spondin Niche Independency during Human Gastric 
Carcinogenesis 
（胃がん発癌過程における多様なWnt/Rspondinニッチ非依存性の獲得機構の解明）  
